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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menekankan pada analisis tujuan perancangan 
bukan menguji hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
sistem penjualan kamar hotel yang dapat meningkatkan pengendalian 
internal dan untuk menganalisis dan merancang Standard Operating 
Procedure atas siklus penjualan dalam rangka meningkatkan 
pengendalian internal pada Hotel. 
Obyek penelitian ini adalah Hotel Sunari yang berada di 
daerah Bali Utara. Hotel Sunari telah memiliki Standard Operating 
Procedure (SOP) namun masih terdapat bagian yang memiliki 
kelemahan dan diperlukan penambahan di dalamnya. SOP yang 
ditambahkan terkait pada siklus penjualan kamar hotel. Kelemahan 
dan kekurangan dari siklus penjualan kamar seperti: (1) dokumen 
yang tidak bernomor urut; (2) perangkapan tugas; (3) kurangnya 
pengamanan aset; (4) sistem pembayaran yang kurang efektif.  
Penelitian ini menghasilkan usulan perbaikan pada 
flowchart, dokumen, dan rancangan Standard Operating Procedure 
dalam rangka meningkatkan pengendalian internal perusahaan. 
Adanya SOP dapat menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan 
operasional sehingga siklus penjualan kamar pada Hotel Sunari dapat 
berjalan dengan baik. 
  
Kata Kunci: siklus penjualan kamar hotel, pengendalian internal dan 
standard operating procedure 
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ABSTRACT 
 
This research emphasizes the analysis of the design purpose is 
not to test the hypothesis. This research aims to find a hotel room 
sales system to improve internal control and for analyzing and 
designing Standard Operating Procedure on the sales cycle in order 
to improve internal controls at Hotel. 
The object of this research is Sunari Hotel located in the North 
of Bali. Hotel Sunari have Standard Operating Procedure (SOP), but 
there are parts that have weaknesses and needed additions in it. 
Added SOP  related to the sales cycle hotel room. Weakness and lack 
of room sales cycle such as: (1) the document is not numbered, (2) 
dual task, (3) the lack of security of assets, (4) payment system less 
effective.  
This research resulted in the proposed improvements to the 
flowchart, documents, and draft Standard Operating Procedure in 
order to improve the company's internal control. The existence of 
SOP can be a guideline in conducting operations so that the sales 
cycle room at Hotel Sunari can run well. 
 
Keywords: hotel room sales cycles, internal controls and standard 
operating procedures. 
